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Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh Konsentrasi kepemilikan, Leverage, 
Komisaris independen, Umur perusahaan dan Ukuran perusahaan terhadap pengungkapan modal 
intelektual. Analisis ini menggunakan variabel independen yaitu Konsentrasi kepemilikan, 
Leverage, Komisaris independen, Umur perusahaan dan Ukuran perusahaan dan variabel 
dependen pengungkapan modal intelektual. Sampel yang digunakan adalah data sekunder dari 
Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu Annual Report perusahaan perbankan yang listing pada tahun 
2008, 2009, 2010 di BEI. Sampel diambil dengan metode purposive sampling, dan yang 
memenuhi kriteria pemilihan sampel. Sampel yang digunakan sebanyak 81 perusahaan. Metode 
statistik menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda, dengan pengujian hipotesis uji statistik 
t dan uji statistik F. Hasil analisis berdasarkan penggunaan semua variabel independen 
menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan, leverage, komisaris independen, dan umur 
perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual, sedangkan ukuran 
perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual. 
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ABSTRACT 
The objective of this study was to analyze the influence of ownership concentration, leverage, 
board of independence, age of firm and size of firm on Intellectual capital Disclosure (ICD). The 
analysis used independent variable of ownership concentration, leverage, board independence, 
age of firm and size of firm. And the dependen variables is Intellectual capital Disclosure (ICD) 
index. The sample used in this research was the secondary data from Bursa Efek Indonesia 
(BEI/Indonesia Exchange Stock), i.e. the annual report of non financial company listed in 2008, 
2009, 2010 in BEI. The sample was taken using the method of purposive sampling, and those 
meeting the selection criteria were also taken. The sample used was of 81 firms. The statistics 
method used was multiplied analysis linear regression, with hypotheses testing of statistic t and F 
tests. The result of analysis based on the use of all independen variables suggested that 
ownership concentration, leverage, board independence, age of firm had significant influence on 
ICD, and size of firm had no significant influence on ICD. 
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